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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pelanggaran syarat guna tanah adalah satu isu yang sering berlaku dan perlu 
diberi perhatian. Isu pelanggaran syarat guna tanah bukan sahaja memberi kesan 
kepada pihak berkuasa, tetapi secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada 
penduduk setempat dan juga alam sekitar. Pelanggaran syarat tanah berlaku 
disebabkan oleh pelbagai faktor, salah satu faktornya ialah perbezaan penggunaan 
undang-undang antara Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan tanah. Kajian ini 
dijalankan bagi membantu kedua-dua pihak berkuasa, PBN dan PBT dalam 
menyelesaikan kes pelanggaran syarat yang melibatkan percanggahan undang-
undang. Oleh yang demikian, kajian ini akan dijalankan untuk mengenalpasti 
peruntukan perundangan yang berkaitan dengan kes langgar syarat tanah, mengkaji 
tindakan yang diambil oleh PBN dan PBT serta mengkaji penggunaan seksyen 108, 
Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dalam tindakan yang diambil oleh PBN dan PBT 
terhadap pelanggaran syarat tanah yang melibatkan perbezaan undang-undang. Bagi 
mencapai ketiga-tiga objektif, kaedah pengumpulan data diperolehi dari sumber 
primer dan sumber sekunder. Data primer dari sesi temubual dianalisis bagi 
mendapatkan hasil akhir. Berdasarkan kepada hasil kajian, tindakan yang diambil 
oleh PBN dan PBT adalah berbeza mengikut situasi kes dan penggunaan seksyen 
108 adalah terpakai dalam tindakan yang diambil oleh PBT Hasil akhir dan cadangan 
yang dikemukakan diharap dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat 
dalam menguruskan kes pelanggaran syarat guna tanah yang melibatkan dua 
perundangan agensi yang berbeza. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Breach of land condition is an issue that often occurs and should be given 
attention. The breach of condition’s issue not only affects the authority, but indirect 
give negative impact on the local and the environment. Breach of conditions caused 
by various factors, one of the factors is the difference in law between the State 
Authority (SA) and the Local Authority (LA) as parties responsible for the land 
development. This research is conducted to help both authorities, the SA and LA in 
resolving cases involving conflict of laws. Therefore, this study will be conducted to 
identify the provisions of the legislation relating to the case breach of conditions, 
study the actions taken by SA and LA, and study the application of section 108, 
National Land Code (NLC) 1965 for cases breach of land condition that involving 
difference of laws. To achieve these three objectives, methods of collecting data 
obtained from primary sources and secondary sources. Primary data from interviews 
were analyzed to obtain the final result. Based on the findings, action taken by the 
SA and LA is different according to the circumstances of the case and the application 
of section 108 is applicable in an action taken by LA. The final results and the 
suggestions made hopefully can benefit all the parties involved in managing cases of 
breach of condition of land that involving two different agencies. 
 
 
 
  
